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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСГИКА РАБОТЫ 
Акrуальность темы исследования. В условиях мировой конкуренции ор­
ганизаций нефтегазового сектора усиливается значимость управления в их вер­
тикально-интегрированных струК'I)'рах. Каждый участок управления является 
важным, поскольку генерирование информации происходит благодаря всем 
службам и подразделениям компаний, предпрИJ1ТИям, входящим в группы, их 
филиалам. Материальные ресурсы, которыми обладают газодобывающие и пе­
рерабатывающие компании, имеют существенный удельный вес, состоят из до­
рогостоящего оборудования скважин, трубопроводов и других материальных 
активов. Большие затраты приходятся на обслуживание материально­
технической базы предприятий. В этой связи информация по формированию и 
использованию материальных активов является важнейшей для принятия 
управленческих решений. Поэтому организация учета и контроль материальных 
активов рассматриваются в диссертации с позиции их возможного развития и 
совершенствования. 
Специфика современного этапа развития экономики связана с необходимо­
стью четкого соотношения текущего состояния производства и его перспектив. 
Стратеmческие ориентиры предприятий добывающих, транспорrирующих и 
перерабатывающих газ и другие углеводороды рассматриваются государством в 
качестве приориrетных задач развития экономики в этом секторе. Выход на за­
рубежных потребителей, освоение новых рынок, повышение уровня добывае­
мых ресурсов и реализуемой продукции, эффективность эксплуатации дейст­
вующих скважин, их обслуживание и модернизация и Щ)уrие задачи предопре­
деляют содержание учетно-аналитической информации, необходимой для 
управления материальными активами. 
Сложно организованные и вертикально-интегрированные компании газовой 
отрасли подвержены внешнему контрото и осуществляют внутренний контроль 
деятельноС'IИ всех своих струюур. Системы внуrреинеrо ко~rrроля, организо­
ванные по собственному усмотрению компаний не всегда используют при про­
верках информацию об отдельных специфических участках деятельности, свя­
занных с использованием основных и оборотных материальных активов, на­
пример, ликвидируемые и консервируемые объекты, которые на протяжении 
ряда лет мoryr числиться за балансом предприятий. Эrо требует обеспечения 
сохранности объектов до периода их ликвидации либо расконсервации. Эти и 
другие специальные вопросы, относящиеся к сфере управления материальными 
активами организаций газовой отрасли не обеспечены в настоящее время нор­
мативно-методическими разработками, что подчеркивает необходимость изуче-
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ния и научного обоснования вопросов внуrреннего контроля. В этой связи тема 
исследования рассыатривается как акrуальная и значимая для практики. 
Степень изученности проблемы. Вопросы развкmя крупных компаний, 
обеспечения их систем управления учетно-аналитической информацией и орга­
низацией внуrреннеrо копrроля на протяжении многих лет привлекают внима­
ние отечественных и зарубежных исследовагелей. Информационное обеспече­
ние, основу которого составляет учет, контроль и отчетность, рассмач>ивали в 
своих работах: Бакаев А.С., Безруких П.С., Васильчук О.И., Вахрушкна М.А., 
Геrъман В.Г., Ефимова О.В., Ивашкевич В.Б., Ковалев В.В., Мельник М.В., Ми· 
зиковский Е.А., Миронова О.А., Кутер М.И" Курочкина ИЛ" Никифорова Е.В., 
Новодворский Е.А., Палий В.Ф., Петрова В.И., Попова Л.В., Соколов Я.В., Суг· 
лобов А.Е., Ткач В.И., Хорин А.И., Чернов В.А., Шеремет А.Д., Шилова Л.Ф, 
ШнеАдман Л.З. и многие другие российские ученые. 
В зарубежной литературе разнообразные теоретические и практические 
аспекты бухгалтерского, управленческого учета, контроля и отчетности на· 
шли свое отражение в работах: А. Апчерча, Л. Берстайна, Дж. Ван Хорна, Б. 
Нидлза, Т. Скоуна и других. 
Проблемы внугреннего контроля, их развитие на основе систем бухгалтер­
ского, управленческого, налогового учета и отчетности раскрывали в своих ра· 
ботах российские ученые М.А. Азарская, Н.Т. Белуха, Ю.А. Данилевский, 
В.А. Ерофеева, Г.Е. Каратаева, А.И. Кизилов, Л.М. Крамаровский, А.В. Крику­
нов, Н.Т. Лабьпщев, М.В. Мельник, Л.И. Растамханова, Т.М. Садыкова, А.М. 
Сонин, Л.В. СотНИJСова, А.А. Скrнов и мноrnе другие. 
Однако, несмотря на большой интерес к исследованюо проблем учета, фор­
мированюо достоверной информации о деятельносm крупных орrанизациА, в 
том числе организаций газового сектора эконоюпm, коммексныА подход к ор­
ганизации учета и внугреннего контроля в управлении материальными актива· 
ми таких организаций в отечественной науке до настоящего времени недоста· 
точно изучен. 
Актуальность и недостаточная изученность проблемы определили цель и 
задачи исследования. 
Цель и задачи исследования. Целью исследования является решение важ­
ной научной задачи развития учета и внутреннего контроля для более эффек­
тивного управлении материальными акrnвами организаций газовой отрасли. 
Для достижения поставленной цели в работе определены следующие зада­
чи: 
- выделить проблемы управления материальными активами и обосновать их 
влияние на деятельность организаций газовой отрасли; уточнить классифнка­
цmо материальных активов как объектов учета н внутреннего контроля; 
- раскрыть содержание учетной полиrнки и ее разделов, обеспечивающих 
формирование и докуNСНТШU>ное оформление операций с материальными aкrn-
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вами в соответствии с отечествеЮtыми и международными стандартами учета и 
отчетности; 
- опредеmпъ критерии формирования учеnю-аналиrической информации и 
порядок ее раскрьпия во внутренней оrчетносm о специфических объектах ма­
териальных акmвов организаций raзoвoli отрасли; 
- разработать методические рекомендации, направленные на повышение 
информативности управленческих решений и развитие инструме1П'3рия учета 
основных материальных активов и затрат на их эксплуатацию; 
- выделить организационные особенности учета и разработать комrшексную 
методику учета материально-технических ресурсов организаций газовой отрас­
ли; 
- обосновать направления развития внутреннего контрол1 основных и обо­
ротных материальных активов, дать рекомендации по его организации; 
- разработать комrшексную методику внутреннего контроля материальных 
акmвов, основанную на процессном подходе. 
Область исследования. Диссертационная работа выполнена в рамках обо­
значенных в паспорте специальностей ВАК 08.00.12 - "Бухгалтерский учет, ста­
тистика" в части пунктов: 1.3 "Методолоmческие основы и целевые установки 
бухrалrерскоrо учета"; 1.7 "Бухгалтерский учет в организациях различных ор­
ганизационно-правовых форм, всех сфер и отраслей", 3.2 "Теоретические и ме­
тодолоmческие основы и целевые установки аудита, контроля и ревизии". 
Объектом нccлeдoвallllJil авились теоретические и методолоrические во­
просы учета и внутреннего контроля организаций, стаидщm.1 учета и отчетно­
сти, нормативно-правовое обеспечение деJ1ТеЛЬНОС111 организаций газовой от­
расли, зарубежный и отечественный опъп учета и контроля материальных акти­
вов и заrрат на их эксплуатацию. 
Предметом исследовUОUI еляетс11 ннструмеtпарий формирования учетно­
аиалитическоrо обеспечения управленИJ1 материальными ак-mвами, методов и 
процедур их кoнтpo.llJI. 
Теоретическая и методолоП1Ческа11 основа нсследоваНИJI. Основой ис­
следования послужили труды российских и зарубежных ученых в области эко­
номической теории, бухrалтерскоrо учета и отчетности, контроля, международ­
ные стандарты финансовой отчеmости. 
Информационная база исследования. В процессе исследованиа использо­
вались стаmстические и отчетные данные групп предпрИJIТИЙ газовой отрасли, 
их структурных подразделений, осуществmпощих свою деJIТСЛЬНОСТЬ в сфере 
добычи, переработки и транспорrировки газа и друrих уrлеводородов, а также 
внутренние стандар1ЪI, реrламенrы деяrельнОС111 и осуществление работ, учет­
ная политика, внyrpeННJIJI и внеШНJIJI 01Четность, материалы о деwгельносnt 
служб внутреннего контро.11J1. 
Научна11 новюна нсследованн11 состоит в решении важной проблемы, за­
ключающейся в научном обосновании и разработке направлений и инструмен-
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тария развнти.я бухгалrерскоrо учета и внугреннего контроля для более эффек­
тивного управления материальными активами организаций газовой отрасли 
В работе получены и выносятся на защиту следующие результаты, характе­
ризующиеся научной новизной и практической значимостью: 
- выделены проблемы управления материальными активами организаций 
газовой отрасли, что позволило обосновать содержание основных и оборотных 
материальных активов как объектов бухгалтерского учета, уточнить их класси­
фикацию; 
- раскрьrrо содержание учетной политики и разработан ее фрагмент, обес­
печивающий формирование и документальное оформление операций с матери­
альными активами в соответствии с отечественными и международными стан­
дартами учета и отчетности; 
- определены критерии формирования учетно-аналитической информации 
для специфических объектов основных материальных аК'ПfВОВ организаций га­
зовой отрасли: ликвидируемых скважин и объектов, подлежащих консервации 
(расконсервации); определено содержание информации об этих объектах для 
раскръrrия ее в отчетиосm; 
- разработаны методические рекомендации, направленные на повышение 
информативности управленческих решений и развитие инструментария учета 
основных материальных активов и затрат на их эксrшу~пацию в процессе вос­
становления, модернизации, капитального и текущего ремокrа; 
- проанализированы организащюнные особенности и усовершенствована 
методика учета материально-технических ресурсов организаций газовой отрас­
ли; 
- обоснованы: направления развития внутреннего кокrроля основных и обо­
ротных материальных акrивов, связанные с применением бизнес-процессноrо и 
риск-ориентированного подходов; 
- разработана комплексная методика внугреннего кокrроm1 материальных 
активов, основанная на процессном подходе. 
Теоретическое значение проведенноrо исQJедовання сосгоит в развитии 
теоретических основ и методических подходов к развН111Ю учета и внутреннего 
КОIПJЮЛЯ материальных активов крупных организаций. Предлагаемые автором 
методические рекомендации по организации бухгаmерского аналкrическоrо 
учета, внутренней отчетности, методов и процедур внугреннеrо кокrроля мате­
риальных основных и оборотных активов способствуют повышеюпо информа­
тивности управленческих решений организаций приоритетных отраслей эконо­
мики. 
Практическая значимость полученных резулътаrов проведенного иссле­
дования определяется возможностью их широкого применения для дальнейшего 
развития теоретико-методического инструментария, обеспечивающего принятие 
эффективных решений по управлению материальными активами организаций 
газовой отрасли. 
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Самостоятельное пракrическое значение имеют: 
- учетная пол1ПИЮ1 в части формированю1 и документального оформления 
операций с материальными акrивами в соответствии с отечеtтвенными и меж­
дународными стандартами учета и отчетности; 
- методика учета материально-технических ресурсов; 
- комплексная методика внуrреннего кончюля материальных акrивов. 
Алробаци11 и внедрение результатов исследовани11. Основные положеНИJ1 
работы докладывались и получили положкгельную оценку на международной 
научной конференции "Интеграция бухгалrерского учета с экономическими нау­
ками" в городе Йошкар-Оле (2009 год), межвузовских научных конфереНЦИJ1х в 
городах Cypryre (2009 гожу) и Йошкар-Оле (2010, 2011 годах). 
Результа1Ъ1 исследоваИИJ1 нашли праnическое применение в струюурных 
подразделениях и дочерних компаниях группы "Газпром". Научные разработки 
и методики исполъзуютсJ1 в учебном процессе Сурrуrского государственного 
универскrеrа ДЛJ1 методического обеспеченИJ1 занятий по дисциплинам: "Бух­
галrерский (финансовый) учет", "РевизИJ1 и кокrроль", читаемым С'l}'дентам эко­
номических специальностей. 
Публикация результатов исследования. По теме диссертационного ис­
следования опубликовано 6 работ общим объемом 3,4 ПJI., из них 2 статъи в из­
даниях, рекомендованных ВАК. 
Объем и струк-rура работы. ДиссертаЦИJI состоит из введенИJ1, трех глав, 
заключеНЮ1, библиографии, иллюсrрирована таблицами, рисунками и прило­
жеЮU1ми, имеет следующее содержание: 
Введение 
1. Учетно-аналитическое обес11ечевие управление материальными акти-
вами организациll газовоli отрасли 
1.1. Роль материальных активов в деательности организацвli газовой О'J1)асли 
1.2. УчС111811 полиrнка и принципы учета материальных активов 
1.3. Формирование учетно-аналитической информации по специфическим объ­
ектам материальных активов 
2. Методические особенности и инструментарий учета основ11ы1 и оборот-
иы1 материальны~ активов 
2.1. Учет основных материальных ЗIС'IИвов и затрат по их эксплуатации 
2.2. Организация учета оборотных материальных активов 
3. Организаци11 и методика внутреннего контрол11 материапьньu аrrивов 
организаций, осуществлвющи1 добычу, транспортировку и переработху rаза 
3.1. Внуrренний ко1ПрОль, ero организационные и методические особенности в 
управлении м~rrериальными активами организаций 
3.2. Комплексная методика внутрскиеrо КОIПJ>ОЛЯ материальных ахтивов, осно-
ваннWI на процессном подходе 
Заключение 
Литература 
Список приложений 
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ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗИЩИТУ 
1. В диссертации выделены проблемы управления материальными ак­
тивами организаций газовой отрасли, что позволило обосновать содержа­
ние основ11ых и оборотных материальных активов как объектов бухгал­
терского учета, уточнить их классификацию. 
Проблемы развития управления материальными активами организаций та­
зовой отрасли экономики связаны с масштабностью деятельноС'Пf, дорогостоя­
щей материально-технической базой, использование которой осуществляется в 
целом ряде регионов России. В официальной отчетности группы компаний 
"Газпром" отмечено, 'ПО она располагает уникальными сырьевыми ресурсами, 
сосредоточенными преимущественно на террwrории России: доля запасов при­
родного газа группы в мировых запасах составляет 18%, в российских - 70% •. 
По объемам добычи на доmо группы предприятий "Газпром" приходится 15% 
мировой добычи, 'ПО вывело ее в лидеры среди нефтегазовых компаний мира. В 
2011 году группой предприятий добьпо 513,2 млрд. куб. м. газа. Стратегией 
развкrия группы предприятий до 2020 года предусмотрено дальнейшее расши­
рение генерирующих мощностей. 
Дочерние предприятия Группы, как самостоятельные юридические лица, 
имеют зарегистрированный статус, как правило, в виде общества с ограничеи­
ной ответственностью. Многие общества имеют филналы, 'ПО говорит о доста­
точно сложной структуре управления, свойственной горизонтально­
юrгеrрированным компаниям. Исследуемая организация ООО "Газпром перера­
ботка" представляет собой мощный перерабаrывающий коммекс в России, в 
состав которого входит три предприятия, перераб~ывающих углеводородное 
сырье. ООО "Газпром перерабоrка" является дочерним обществом ОАО "Газ­
пром" со 100% его участием в уставном капкrале. Филиалы ООО "Газпром пе­
реработка" расположены в трех субъектах Российской Федерации: Ямало­
Ненецком АО, Ханты-Мансийском АО - Югра и Республике Коми. 
Для достижеЮIЯ стратегических показаrеnей деятельности nредпрИlmUIМИ 
группы осуществляются задачи сохранения, бережливого использования, благо­
приятного ВЛИЯЮIЯ на окружающую среду, которые компания рассматривает в от­
ношении всех своих активов. Большую часть информации о состоянии, моральном 
и физическом износе основных активов, о стоимости используемых маrериалъных 
оборотных акrивов, содержат бухrалтерский, управленческий, налоrовый виды 
учета, внуrреЮIЯЯ и внешняя отчетносn.. Т.е. вопросы учетно-аналиrическоrо 
обеспечении и контроля ма:rериальных основных и обортиых акrnвов лежат в 
плоскости управления ими с ц~ю эффе1<1ЯВного и рациональноrо использования. 
В диссертации проанализированы теоретико-исторические основы класси­
фикации основного имущества немецких балансоведов П. Герстнера, 3. Пухель­
та, Г. Штауба, на основе которых обосновано выделение основных групп в со-
'По да~шым www.gazprom.ru 
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ставе материальных активов (имущества): основные материальные активы и 
оборотные материальные акrивы. Дм исследуемых организаций определен их 
ЮJассификационный состав по функциональной роли и с позиции выделения 
отдельных видов акrивов как объектов бухгалтерского учета (рис. 1 ). 
Материальные аnнвw 
Мсrrерна.1ьные активы, чиСJU1щисси на балансе 
Внеобороrnые мm:ри­
альные l!КТ\QЫ 
Ос1ювные 
средСТ11а 
- земельные участ­
ки и объс!СtЪI при­
родопользов1111а; 
- здaIOIJI, жилые 
дома, общежипu1; 
• М111'ИС!р8ЛЬКЬ1е 
трубопроводы, 
• СК118ЖННЫ; 
-доро111 ; 
• сооружснИ11; 
- компрессоры; 
- прочие машины и 
оборудоВIНИll; 
-транспорп~ьк: 
средства; 
- пронзводстве11-
ные и хозяйсnсн­
иые инСiруменrw и 
инвекrарь; 
- объе1mо1 внеmне­
rо благоустроАст­
ва; 
- прочие виды ос>­
новных средСТ11. 
Обороmые 
материальные акmвы 
1. Матl!риалЫ 
- сырье и NllТериалы; 
- нСО'lфакrурованные сырье и 
материалы; 
- покупные полуфабр!ПСml и 
IDNПJICICl)'IOЩНC Юдс:лИJI; 
• ТOllJIИIЮ; 
- тара и тарные маm:рнвлы; 
- запасные ЧIСПI; 
• прочие MlmpНIJ\Ы; 
- маm:риалы, сырье, переданные 
в переработку на сторону; 
- е1р0кrе.nьнwе мгrерналы; 
- инвентарь и хоз.яАС'Пlенные 
ПрИИадllСЖНОСП\; 
ll. т ОВ1lрЬ1 
·товары, llВXOдJIЩНCCI 8 пуrи; 
- nn в трубопровод11Х; 
- rаз в хранилищах; 
- rазовыll хондеисаr, 
- продукrы нефrеrаэоперера-
ботхи; 
Ш. ГomOtJaJi продукчия 
-газ ; 
- rазовыА конденсат; 
- продукrы нефтеrазоперера-
бопси; 
- fOТOll8JI продухцНI (acm.di rаз); 
- дpyr&JI продуJСЦИI {сжижен-
ныА газ) . 
Маrериальныс 11К111-
вы ( чисruпциеся на 
заба.'WIСОвых счетах) 
- арендованные ос­
новные средства у 
rоловноll орrани­
зации; 
- арендованные ос­
новные средСПlа 
сторонних орrани­
з11Ц11А; 
- основные средст­
ва, nолуче1U1ые по 
договору люинга; 
• ЛllЗЮIГОВОС нму­
ЩССПIО, сданное в 
сублюнr; 
- осиовнwе средст­
ва, сданные в 
аренду; 
• J\IOOIHJD!pollllИНЬle 
с1111РО1Н, иаход11-
щнес11 на лицсюи­
онных участках; 
- аре11дованные ос-­
но1НЪ1е срс:дсtва, 
НВХОДJIЩИССJI 11 
консервации; 
- земельные участ­
ки во временном, 
ПОС'ТОJПIНОМ ПОЛЬ­
зовании; 
- нематериальные 
ВIПЮIЫ, получен­
ные в пользование. 
Рис. 1. Классификации матс:рнальных а1СТИвов, приКIПЪlх 
дли орrанюацн1t б~rалпрскоrо уче-rа 
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Большую значимость Д11J1 управления маrериальными а~сrивами имеет нор­
мативно-правовая база. содержащая докумекrы, регламе1П1tрующие порядок 
учета основных средств и материально-технических ресурсов, используемых в 
обороте, т.е. в процессе реализации основных видов деJПеЛьности. 
2. Раскрыто содержание учетной политик11 и разработан ее фраrмент, 
обеспечивающий формирование и документальное оформление операций с 
матер11альными ак-rивами в соответствии с отечественными и междуна­
родными стандартами учета и отчетности. 
Оrраслевые особенности и сложное организационное управление проювод­
ством исследуемых предприятий rруппы требует учетно-анаmrrическоrо обеспе­
ченИJ1, основой формирования которого яШIЯется учетная политика. 
Для разработки учетной политики организации необходима определенная 
логика построенИJ1 ее от цели до практического применения: 
цель учетной политики -+ задачи учетной политики -+ содержание учет­
ной политики -+ принципы формирования учетной политики -+ интерпретация 
норм и положений стандартов по бухгалтерскому учету -+ практическая реа­
лизация и контроль исполнения учетной политики -+ корректировка учетной 
политики на планируемый период 
Каждый элемекr логической цепочки охарактеризован в работе примени­
тельно к исследуемым предприятиям группы, осущестШIЯющей свою деJП'еЛЬ­
ность в газовой отрасли. 
ОриеlПИрованность предприятий на стратеrию развития компании требует 
от учетно-анаmrгической информации и показэ:rелей отчетности по основным 
видам деятельности (сегмекrам) эффективной организации. Для такой органи­
зации должны бьпъ использованы действующие регламенты проведения работ, 
внуrре1П1Ие стандарты компании, позволяющие определить уровень аналитич­
ности отражаемых в системе счетов зarpar, связанных с техническим обслужи­
ванием и ремокrом объектов основных средств; с организацией работ по капи­
тальному строиrельству и реконструкции (модернизации) объектов; учетом во­
Wiеченных в процесс строиrельства материально-технических ресурсов; и т.д. 
Огдельными регламекrами учетной полкrики могут бьrrь обеспечены рабо­
ты, осуществляемые в рамках крупных инвестиционных программ. Такие рег­
ламенты включают специальные разделы, содержание которых позволяет при­
нимать правильные решения по организации аналитического учета. 
Для каждого вида деятельности предприJ1ТИJ1, осуществляющего добычу, 
хранение, переработку и транспортировку газа требуется разработка схем доку­
ментального оформления. Общая схема докумеtпалЬного оформления работ по 
каmrrальному строительству, осуществляемому в рамках инвестиционных про­
ектов разработана автором и может быть принята в качестве основы для ло­
кальных схем докумекrального оформления (рис. 2). 
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Подрядчик Филиа.1ы газодобывающей 
организащrи 
Докуменrальное обеспечение учета 
проводимых работ в фИJD1але: 
Головна. 
raзoдoбЬIJIЗIOUla. 
органю8.Ц11Я 
- ведение нахоmпельноrо учета по сметам, проверка и визирование журнала уче­
та вылолиенных работ КС-ба; 
- ведение нахоmпельного учета выполненных непредвиденных работ; 
- составлеЮ\е перечня смопrнроваиного в отчешом периоде оборудов11НИJ1 (с раз-
бивкой по о6ьектам строиrельства), моIПаж которого оtражен в актах приеМ1СИ 
ВШIОЛНеRИЫХ работ КС-2; 
- проверка сумм СМР в представлеНПЬIХ от подрJIДЧШСа: расчетах СТОИМ:ОС11f про­
чих зarpar; расчетах СТОИМОС11f ВЬIПОЛНеl!ВЬlХ работ; справках о СТОНМОС11f вы­
llOJIНCllll.ЫX работ и зatpar, актах о приемки ВhlПОПНеШIЫХ работ; 
- составление сводиых заоок на оплаrу выполненных работ и оказанных услуг и 
:JUВOJr. на oПJJary ДЛJ1 информации и кoкrporui в головную организацию; 
- ведение нахоmпелыюrо учета СМР в разрезе сводного смепюго расчета; 
- веде1П4С нахоmпельноrо учета прочих зarpa:r подр.дчика; 
- ведение нахопиrелыюго учета капитальНЬIХ можений; 
- оприходование головной организацией полученных в результате демо1Пi1Ж8 при 
реконС'\J)ухции (модериюации) о6ьепов основных средС'ПI - принадлежащих на 
праве собственности rолов1101! организации; и т.д. 
1 - ваправление подрцчпу в филиал rазодобывающсii орrанизацин (эаnзчиха) arra прн­
емкн выполнеННLIХ работ по унифицированной форме КС-2 и двух эюемruщюв журнала уче­
та выполненных работ по унифицированной форме КС-6а; 
2 - DpИQIJCЗ филиалами физических ООьемов выполне11ИЫХ работ; 
3 - ПОJПIИСаНИе rоравкв о стоимости BЫJIO/lllCJIНЬIX работ и эатраr фop)lbl КС-3; 
4 - наnравле11ИJ1 llOJIPllД'llDtOК счетов-фа~rrур ва llblllOJIИellНL рабоп.а, оформт:шrых в те­
чеиве 1m1t диеА со дНJ1 llOдJDКllllJIJI справки формы КС-3; 
5 - передача обьекrое основных средств на баланс roJIOlllIOii орrанизации (на ОСRОВ81П111 
О'ПСоррепироваиного Перечю~ инвсmар11ЫХ объектов) с разбивкоА СТОIОfОСТИ оо инвентар­
ным: объектам . 
Рис. 2. Схема документального оформлении выполненных 
объемов работ по кашпальному строительству, 
осуwесташ1емому в рамках ннвеnицнонных проектов 
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В диссертации выполнен сравmпелъный анализ особеююстей учета долго­
срочных материальных активов и оборотных материальных активов по между­
народным стандартам финансовой отчетности и российским стандартам - ПБУ, 
охарактеризованы принципы организации учета, что легло в основу разработки 
фрагмента учетной политики для учета и отражеНИJ1 в отчсmюсти материальных 
активов исследуемых предприятий газовой отрасли. 
3. Определены критерии формирования учетно-аналитической инфор­
мации для специфических объектов основных материальных активов ор­
ганизаций газовой отрасли: ликвидируемых скважин и объектов, подле­
жащих консервации (расконсервации); определено содержание информа­
ции об этих объектах для раскрьпия ее в отчетности. 
К специфическим объектам основных материальных акrивов исследуемых 
предприятий относятся ликвидированные скважины и законсервированные 
(расконсервированные) объекты основных средств. При разработке учетной по­
шпики и схемы организации учета предприятия группы ориентируются на рег­
ламенты (внуrренние стандарты), касающиеся выделенных специфических объ­
ектов. 
R работе дана классификационная характеристика объектов, сгруппирован­
ных в четыре категории: 
- скважины, выполнившие свое назначение; 
- скважины или часть их ствола, ликвидируемые по геологическим причи-
нам; 
- скважины или часть их ствола, ликвидируемые по техническим причшtам 
(авариАные), в том числе скважины, где прекращены строительство, работы по 
капитальному ремоН'I)' или эксплуаrация вследствие аварий, инциденrов и ос­
ложнений, ликвидироваrь которые существующими методами невозможно или 
экономически нецелесообразно; 
- скважины, ликвидируемые по технологическим, экологическим и другим 
причинам. 
Каждая из охарактеризованных групп скважин рассмотрена в качестве 
объектов забалансового учета. Определено содержание информации, необхо­
димой ДЛJ1 принятия на учет и снятия с учета ликвидированных объектов в 
рамках общего документального оформления процесса ликвидации и консер­
вации (рис. 3). Огмечено при этом, что для учета ликвидированных скважин, 
находящихся на лицензионных участках исследуемых предприятий важно 
ориентироваться на нормы специальных нормативно-правовых документов: 
- Правил охраны недр; 
- Инструкции о порядке ликвидации, консервации скважин и оборудова-
ния, их устьев и стволов; 
- Методикой планирования и учета расходов на освоение природных ре­
сурсов, утвержденной для предприятий Группы. 
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Рис:. 3. Пор11Док ликандации и коисераации сК11ажин 
В работе даны рекомендации по уче-rу и контролю затрат на консервацию и 
расконсервацию обье~m>в, вкmочающие содержание затрат по локальным сме­
там консераацин (расконсервации), определению нормаmвов управленческих 
расходов, нормы сметной прибьти. Предложено формировать накопительные 
реестры на основе Актов о переводе обьектв основных средств на консервацию, 
для чего разработан формат реестра, позвоЛJJОщеrо обобщать зarp1rrы на кон­
сервацию по месяца, кварталам и т.д. Предложено составлять такие реестры по 
каждому основному виду деятельности предпрИJ1ТИЯ: 
- добыча газа технологическими объектами, подлежащими консервации; 
- транспортировка газа и жидких углеводородов технологическими объек-
тами, подлежащими консервации; 
- подземное хранение газа технологическими объектами, подлежащими 
консервации; 
- переработка газа и жидких углеводородов технолоmческими объектами, 
подлежащими консервации. 
4. Разработаны методические рекомендации, направленные на повы­
шение информативности управленческих решений и развитие инструмен­
тария учета ос.иовных материальных активов и затрат на их эксrшуатацию 
в процессе вос:становлеиня, модернизации, 1еапитального и текущеrо ре. 
монта. 
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Исследуемые предпрИJ1Тия группы несут зэ:rраты, связанные с приобреrени­
ем, перемещением, выбытием основных материальных активов, их износом, ре­
конструкцией, модернизацией и капитальным ремонтом. Большая часть работ 
осуществляется за счет собственных средств. Финансирование и затраты чаще 
всего связаны с выполнением инвестиционных программ головной организации 
Группы. Использование собственных средств требует жесткого контроля со сто­
роны менеджеров компании и рациональной организации учета, показатели ко­
торого являются информационной основой для проведения работ и процедур 
контроля за эффекпшным использованием основных материальных активов. 
Уточнен методический инструмекrарий учета таких работ, как техническое 
обслуживание и ремонт объектов (ТОиР), которые являются специфическими и 
требуют: формирование прогнозных дalUIЪIX по затратам на вьmолнение ТОиР; 
формирование проекrа плана затрат на выполнение ТОиР, в том числе: а) фор­
мирование проекrа плана затрат на выполнение капитального и текущего ре­
монтов; б) формирование проекта плана затрат на выполнение технического об­
служивания; формирование уточненных планов затрат на ТОиР; размещение 
заявок на поставку материально-технических ресурсов для выполнения ТОиР; 
реализация планов ТОиР по номенклатуре; реализация планов ТОиР по прямым 
договорам подряда; корректировка лимкгов зэ:rрат на выполнение работ по ТО­
иР; организация проекmо-изыскательских работ. 
Рассмотрено формирование бюджетов зэ:rрат на выполнение работ по тех­
ническому обслуживанию и ремоmу объектов определенного вида на основа­
нии прогнозных данных по зэ:rратам. 
Специфичным для организации учета затрат является использование агент­
ских договоров, заключенных на выполнение работ по строиrельству и восста­
новлению объектов основных материальных активов предприятиями rруппы, 
где функции агента исполняет дочернее общество, а функции принципала - го­
ловная организация группы осуществляющая финансирование. 
Для контроля за выполненными работами по агентским договорам предло­
жен порядок систематизации информации в разрезе отдельно взятых текущих 
периодов - месяцев или более коротких, для чеrо предложен формат накопи­
тельного реестра вьmолненных работ, составляемого по объектам и по подряд­
чикам. 
S. Проанализированы орrаиюацио1mые ос:обеннос:m в усоверmевnво­
вана методика учета материально-технических ресурсов организаций газо­
вой отрасли. 
Анализ действующей практики учета оборотных материальных активов в 
исследуемых предпрИJIТИЯХ Группы позволил выделить особенности этого учета 
применительно к основной группе оборотных активов - материально - техниче­
ских ресурсов (МТР) (рис. 4). 
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Рис. 4. Схема орrавв:sацин учета материа.11ьно-те1.ннчееnх ресурсов 
Поставка материально-технических ресурсов осуществляете~ ДЛJ1 всех ис­
следуемых предприятий группы централизованным поставщиком на основе 
агентского договора, где поставщик испалняет роль агента. Принципалом явля­
ется предприятие Группы (дочернее общество). Принципал поручает на основа­
нии договора выполнять посредническую услугу и заключать договоры с треть­
ими лицами на приобретение МТР. Для целей более эффективного бухгалтер­
ского учета предложено весь запас МТР разделить на две группы: 
- блокируемый запас МТР - поступившие на склад без первичных расчет­
ных документов материально-технические ресурсы, по которым не сформиро­
вана фактическая себестоимость с учетом всех расходов, связанных с их приоб­
ретением и которые числятся как МТР, недостуlПfые ДЛJ1 оmуска; 
- свободно используемый запас МТР - материально-технические ресурсы, 
по которым сформирована фактическая себестоимость с учетом всех расходов, 
связанных с их приобретением и которые числятся как МТР, доступные для от­
пуска. 
В диссертации на основе предложенного уточненного рабочего мана счетов 
(в части счетов учета материальных активов) приведена система бухгалтерских 
записей по отражению в учете материально-технических ресурсов: 
- поставка которых осуществлена полностью в соогветствин с условиями 
договора (спецификации); 
- поставка которых осуществлена полностью с нарушением условий дого­
вора спецификации; и других случаев. 
Уточнены аналитические позиции по отражению в учете оборудования, тре­
бующего мокrажа, ПОС'I)'Пившего на склады филиалов предпрИJIТИS приобре­
тенного ДЛJ1 строительства за счет собствеШIЬIХ средств и в рамках договоров 
реализации инвесnщионных проеJСГОв. Эrо, по мнению автора, позволяет повы­
сиrь эффективность принимаемых управленческих решений. 
6. Обоснованы напраменЮI развитНll внутреннего кокrроля основных 
и обороmых материальных а1СТ11вов, связанные с применекием бнзнес­
процессного и риск-ориентированного подходов. 
В диссертации охарактеризовано содержание основных этапов вкуrреннего 
конгроля, включающие: 
- идентификацию критических процессов; 
- формализацию процессов; 
- идекrификацию рисков в процессах; 
- оценку рисков; 
- разработку контрольных процедур; 
- тестирование коmрольных процедур. 
Оrмечено, что в существующих условиях количество трансакций деятель­
ности предприятий группы достигает сотен тысяч, что повышает количество 
рисков и требует обеспечение эффективности выполнения контрольных проце­
дур на основе автоматизации процессов. Для такой практики предложено по­
строение бизнес-процессов коmроля материальных активов, используемых в 
деятельности организации. 
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На основе струК1)'Ры отдеm.ного бизнес-процесса построены рабочие 
бизнес-процессы кокrроля: основных материальных аК'ntвов, оборотных ма­
териальных активов, предложена их детализация на бизнес-процессы: "кон­
троля приобретения", "контроля выбытия", "кокrроля качества строительства 
объектов", "кокrроля качества модернизации объекта", "контроля качества 
капитального ремонта объекта", "ко!Проля ликвидации", "контроля консерва­
ции" и других. Наложение бизнес-процессов контроля на процессы аналити­
ческого учета позволяет упростить процедуры контроля и сделать их более 
:эффективными для риск-менеджмента. 
Риски исследуемых организаций для контроля за их снижением и предот­
вращением классифицированы на группы и виды, что позволило определить 
условия, при которых :эти риски более опасны Д1U1 сферы материальных ос­
новн.ых и оборотных активов . 
7. Разработана комплексная методика внутреннего контрол11 матери­
альных ак-rивов, основанная на процксном подходе. 
В основу методики положены общие :элемеНТhl организации системы внут­
реннего контроля: 
- определение существенных показателей, формирующих информацию об 
:эффективном использовании материалъиых аК111вов; 
- документирование процессов, в которых участвуют определенные ранее 
показатели; 
- идеtrrификация и документирование рисков; 
- оценка :эффекrивности контро1t1 и исправление неточностеli; 
- выбор и документирование контрольных процедур и формирование тесто-
вых процедур; 
- проведение тестовых процедур и оценха их :эффективиОС'\11. 
Методология создания системы ключевых показателей деятельности пред­
прюпни с учетом возможности управлеНЮ1 рисками предполагает выполнение 
последовагельности ряда шагов: 1 - определение ключевых показателей, 2 -
распределение ответственности за выделенные показатели, З - создание отчет­
ности по кточевым nоказаrелям. Под ключевыми показатемми для целеli ис­
следования понимаются показатели о формировании и использовании матери­
альных основных и оборотных актююв, раскрываемые в сводной и консолиди­
рованной отчетнОС'\11 111уппы. Это nозВОЛJ1ет выдеmrrь процессы и процедуры 
кокrроля Д1IJ1 каждого из кточевых показателей, что важно для достиженИJI 
стратегических целей развИТИJ1 предnрКJП11J1. Каждый процесс охватывает кон­
тролем один или несколько показателей. Длt коапроля формирования каждого 
показателя предусмотрена одна из традищюнных процедур, используемых в 
системе внутреннего контроля. Тахой подход позволяет внутренний контроль 
сделать комплексным, а проверку ключевых показателей формирования и ис­
пользования материалъных активов - сквозной. 
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